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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan dan 
Pengembangan Usaha Perikanan Pada Kelompok Budidaya Ikan di Kecamatan 
Boyolangu Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Syariah”, yang ditulis oleh 
Mochammad Irsyadin Al Fajri ini dibimbing oleh Lantip Susilowati, S.Pd., M.M. NIP. 
19771112 200604 2 002 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah yang dihadapi para kelompok 
budidaya ikan di Kecamatan Boyolangu. Masalah ini tidak bisa mereka selesaikan sendiri 
tanpa bantuan dari pihak terkait. Hal tersebut kalau terus dibiarkan tanpa ada bantuan dari 
pihak terkait, maka akan berakibat turunnya pendapatan mereka. Untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi para kelompok budidaya ikan ini peran dari Dinas Perikanan 
melakukan penanganan berupa pemberdayan dan pengembangan usaha. Upaya tersebut 
dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan membentuk sikap 
wirausaha dalam diri mereka. Dengan upaya tersebut diharapkan pendapatan kelompok 
budidaya ikan di Kecamatan Boyolangu semakin membaik. 
Fokus Penelitian  skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran Dinas Perikanan dalam 
pemberdayaan pada kelompok budidaya ikan di Kecamatan Boyolangu Kabupaten 
Tulungagung ? (2) Bagaimana peran Dinas Perikanan dalam pengembangan pada 
kelompok budidaya ikan di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ? (3) 
Bagaimana dampak peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan pada kelompok 
budidaya ikan di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif 
syariah ? (4) Bagaimana dampak peran Dinas Perikanan dalam pengembangan pada 
kelompok budidaya ikan di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ditinjau dari 
perspektif syariah ? (5) Bagaimana solusi yang diberikan Dinas Perikanan terhadap 
masalah yang dihadapi kelompok budidaya ikan di Kecamatan Boyolangu Kabupaten 
Tulungagung ?. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 
kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunkan tekhnik observasi, wawancara 
mendalam, serta tekhnik dokumentasi. Untuk analisa data digunakan tekhnik analisis 
deskriptif dalam upaya untuk membuat kesimpulan. 
Hasil penelitian menyebutkan, Pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan 
syariah karena menekankan pada usaha dari para kelompok budidaya itu sendiri. 
Pengembangan usaha yang dilakukan adalah memproduksi produk berbahan ikan yang 
memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fasilitasi halal yang dilakukan 
Dinas Perikanan ini tidak mudah, karena harus halal dari bahan yang dipakai sampai 
proses-proses yang lain. Dampak pemberdayaan yang dirasakan para kelompok budidaya 
ikan sangat bagus. Dengan permberdayaan yang dilakukan membantu menyelasaikan 
masalah yang dihadapi dan membentuk sikap wirausahawan. Dampak pengembangan 
yang dirasakan sangat bagus, mulai dari pelatihan, sertifikasi produk, pemasaran dan lain 
sebagainya. Hal ini membuat para kelompok usaha bidang perikanan menjadi lebih maju 
dan berkembang. Solusi yang diberikan Dinas Perikanan adalah merespon keluhan 
mereka dengan terjun langsung ke lapangan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled “The Role of Fisheries Service in the Empowerment and 
Development in the Fish Cultivation Group in Boyolangu District, Tulungagung Regency 
In a Sharia Perspective” written by Mochammad Irsyadin Al Fajri, guided by Lantip 
Susilowati, S.Pd., M.M., NIP. 19771112 200604 2 002 
This research is motivated by the problems faced by the fish cultivation group in 
Boyolangu District. They cannot solve this problem themselves without assistance from 
related parties. If it continues to be left without any assistance from related parties, it will 
result in a decrease in their income. To overcome the problems faced by these fish 
cultivation group, the role of the Fisheries Service takes the form of empowerment and 
business development. These efforts are intended to overcome the faced problems and 
shape entrepreneurial attitudes within themselves. With these efforts, it is expected that 
the income of the fish cultivation group in Boyolangu Sub district will improve. 
The focus of research are (1) How is the role of the Fisheries Service in 
empowering fish cultivation group in Boyolangu District, Tulungagung Regency ? (2) 
How is the role of the Fisheries Service in developing in fish group in Boyolangu District, 
Tulungagung Regency ? (3) How is the impact of the role of the Fisheries Service in 
empowering the fish cultivation group in Boyolangu Sub district, Tulungagung Regency 
from the sharia perspective ? (4) How is the impact of the role of the Fisheries Service in 
developing in the fish group in Boyolangu Sub district, Tulungagung Regency, viewed 
from the sharia perspective ? (5) How is the solution gived by fisheried service towards 
problems are faced by fish cultivation group in Boyolangu District Tulungagung 
Regency? 
This study uses a qualitative approach with a type of case study research. Data 
collection in this study uses observation techniques, in-depth interviews, and 
documentation techniques. For data analysis descriptive analysis techniques are used in 
an attempt to make conclusions. 
The results of the research stated, Empowerment carried out in accordance with 
sharia because it emphasizes the efforts of the cultivation group themselves. Business 
development carried out is producing fish-based products that have a halal label from the 
Indonesian Ulema Council (MUI). The halal facilitation carried out by the Fisheries 
Service is not easy, because it must be halal from the materials used to other processes. 
The empowerment impact felt by the fish cultivation groups is excellent. With 
empowerment, it is done to help solve the problems faced and shape the attitude of 
entrepreneurs. The impact of development is felt good, starting from training, product 
certification, marketing and so forth. This makes the fisheries business groups become 
more advanced and developing. The solution is gived by fisheries service is respond their 
complain by entering to the field to solve the faced problem. 
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